The Symbolist voice for appropriating the human: the Modernist sublime by Stéphane Mallarmé's lyrical pursuit by Takeda, Noriko
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